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Ludwig L i e g l e 
KANN DIE SCHULE ERZIEHEN? 
Rückbesinnung auf Standpunkte und Erfahrungen in der Re-
formpädagogik zu Beginn d i e s e s J a h r h u n d e r t s 
"Erziehung und Schule, b e i v i e l e m , was s i e gemeinsam haben, 
s i n d doch auch w i e d e r z w e i e r l e i ; d i e S c h u l e l i e g t d r a u ß e n , 
E r z i e h u n g i s t Innensache , Sache des Hauses , und v i e l e s , j a 
das B e s t e , kann man nur aus de r Hand d e r E l t e r n empfangen. 
'Aus der Hand der E l t e r n ' i s t n i c h t e i g e n t l i c h das r i c h t i g e 
Wort, wie d i e E l t e r n s i n d , wie s i e durch i h r bloßes Dasein 
auf uns w i r k e n - das e n t s c h e i d e t . " 
M i t d i e s e n Sätzen hat Theodor Fontane (189 3) etwas ausge-
drückt, was v i e l e Menschen - wenn s i e versuchen, s i c h Re-
ch e n s c h a f t darüber zu geben, wie s i e geworden s i n d , was s i e 
s i n d - und was v i e l e E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l e r - wenn s i e 
jene Faktoren zu gewichten versuchen, welche d i e Persön-
l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g von K i n d e r n und J u g e n d l i c h e n n a c h h a l -
t i g b e e i n f l u s s e n - wohl ähnlich sehen: daß nämlich d i e E r -
fahrung von Schule in ihrem bewußten, zugestandenen und be-
j a h t e n Einfluß auf d i e E n t w i c k l u n g der Persönlichkeit h i n -
t e r dem Einfluß der Erfahrungen im alltäglichen Umgang in 
Lebensgruppen (wie i n s o n d e r h e i t der F a m i l i e ) w e i t zurück-
b l e i b t und soz. n i c h t "zählt". 
Und doch: daß auch in der Schule "Erziehung" s t a t t f i n d e t , 
i s t n i c h t z u leugnen, w i r d auch von Fontane i n den Auf-
zeichnungen über s e i n e K i n d h e i t n i c h t geleugnet; es h a n d e l t 
s i c h d a b e i aber o f f e n b a r um e i n e " E r z i e h u n g " , de ren Wesent-
l i c h e s i n der K a n a l i s i e r u n g der k i n d l i c h e n A n t r i e b e und Be-
. d ü r f n i s s e f ü r d i e ä u ß e r e n Zwecke d e r I n s t i t u t i o n Schu le b e -
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s t e h t , und d i e an Bedeutung v e r l i e r t , s o b a l d d i e Mauern 
d i e s e r I n s t i t u t i o n ü b e r s c h r i t t e n werden: 
"Legt man den Akzent auf d i e Menge, v e r s t e h t man u n t e r E r -
ziehung e i n f o r t g e s e t z t e s Aufpassen, Ermahnen und Verbes-
s e r n , e i n m i t d e r G e r e c h t i g k e i t s w a a g e beständig abgewoge-
nes Lohnen und S t r a f e n , so wurden w i r ( i n der F a m i l i e ) gar 
n i c h t e rzogen ..." (Ebd.) 
Die Überwindung d i e s e r eingeschränkten und einschränkenden 
" E r z i e h u n g " , d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g e i n e r auf Umgang, A l l t a g 
und p e r s ö n l i c h e m B e i s p i e l beruhenden E r z i e h u n g im Raum d e r 
Schule - so könnte man das a l l g e m e i n e Z i e l der ( i n t e r n a t i o -
nalen) Reformpädagogik im e r s t e n D r i t t e l d i e s e s J a h r h u n -
d e r t s k u r z umschreiben; in diesem Sinne war d i e Reformpäd-
agogik d i e e r s t e (und wohl auch d i e b i s l a n g e i n z i g e ) groß-
angelegte Erziehungsbewegung nach der E t a b l i e r u n g e i n e s um-
fassenden öffentlichen P f l i c h t s c h u l s y s t e m s i n den Ländern 
Europas. 
Die Aktualität der Reformpädagogik 
Von "der" Reformpädagogik zu sprechen, i s t nur möglich und 
s i n n v o l l , wenn man, m i t g roßem h i s t o r i s c h e m A b s t a n d , d i e 
V i e l f a l t de r P o s i t i o n e n und p r a k t i s c h e n Reformversuche de r 
P ä d a g o g i k des e r s t e n D r i t t e l s d i e s e s J a h r h u n d e r t s i n dem 
gemeinsamen W i l l e n zur V e r ä n d e r u n g des im 19. Jahrhundert 
ents tandenen B i l d u n g s - und E rz i ehungssys t ems verbunden 
s i e h t ; wenn man, j e n s e i t s de r e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d e i n 
den p o l i t i s c h e n und . t h e o r e t i s c h e n P o s i t i o n e n sowie i n den 
D e f i n i t i o n e n der Z i e l e , I n h a l t e und Methoden von B i l d u n g 
und E r z i e h u n g in der R e f o r m p ä d a g o g i k , den l e t z t e n großange-
l e g t e n Versuch s i e h t , durch E r z i e h u n g d i e G e s e l l s c h a f t -
oder doch wenigstens d i e b l i n d e Reproduktion der überkomme-
nen G e s e l l s c h a f t - zu verändern. 
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In d i e s e r P e r s p e k t i v e kann d i e Reformpädagogik i n der Tat 
a l s e i n e "Bewegung" gesehen werden, e i n e K u l t u r - und E r z i e-
hungsbewegung, d i e z a h l r e i c h e P a r a l l e l e n zur d e r z e i t i g e n 
D i s k u s s i o n ü b e r Schu le und E r z i e h u n g und z u z e i t g e n ö s s i -
schen Reformbestrebungen a u f w e i s t . Es g i b t wohl kaum e i n 
Argument d e r h e u t i g e n S c h u l - und E r z i e h u n g s d i s k u s s i o n - von 
der K r i t i k de r Buchschu l e und Lebensferne d e r B i l d u n g ü b e r 
d i e Aufdeckung de r f u n k t i o n a l e n E r z i e h u n g (des h e i m l i c h e n 
L e h r p l a n s ) b i s zu r E n t s c h u l u n g s f o r d e r u n g, von der K r i t i k 
des K l a s s e n c h a r a k t e r s d e r Schu l e b i s zu r Fo rde rung nach De-
z e n t r a l i s i e r u n g usw. -, das i n der Reformpädagogik n i c h t 
schon v e r h a n d e l t worden w ä r e ; und es g i b t woh l kaum e i n 
M o d e l l " a l t e r n a t i v e r " S c h u l o r g a n i s a t i o n und s c h u l i s c h e r 
B i l d u n g und E r z i e h u n g , das n i c h t i n d e r Epoche de r Reform-
pädagogik e r p r o b t oder zumindest durchdacht worden wäre. 
D i e A k t u a l i t ä t de r R e f o r m p ä d a g o g i k s c h e i n t m i r aber insbe-
sondere dadurch gegeben, daß s i c h d i e V e r t r e t e r d i e s e r Be-
wegung i n ähnlicher Weise an einem Wendepunkt der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g sahen, wie d i e s heute der F a l l 
i s t . K u l t u r k r i t i k und K u l t u r p ä d a g o g i k haben d i e Zukunft des 
Menschen und d e r E r z i e h u n g m i t ä h n l i c h e r L e i d e n s c h a f t l i c h-
k e i t und i n einem ebenso b r e i t e n Spektrum p o l i t i s c h e r und 
p ä d a g o g i s c h e r S tandpunkte p r o b l e m a t i s i e r t, wie d i e s , u n t e r 
den S t i c h w o r t e n des Wertewandels und der p o s t i n d u s t r i e l l e n 
G e s e l l s c h a f t , heute g e s c h i e h t . I n der Tat l a s s e n s i c h e i n i -
ge Merkmale der h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n b e -
nennen, d i e z u Beginn d i e s e s J a h r h u n d e r t s k r i t i s c h e Grenzen 
m a r k i e r t haben und d i e heute, auf e i n e r noch höheren S t u f e , 
r e l e v a n t s i n d : das F o r t s c h r e i t e n de r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h-
n i s c h e n R e v o l u t i o n , verbunden m i t e i n e r zunehmend zweckra -
t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n von A r b e i t und A l l t a g s l e b e n ; d i e 
E t a b l i e r u n g z e n t r a l e r b ü r o k r a t i s c h e r H e r r s c h a f t des Staa-
t e s , verbunden m i t e i n e r Auflösung t r a d i t i o n e l l e r S o z i a l b e -
ziehungen und l o k a l e r S e l b s t v e r w a l t u n g ; d i e Expansion e i n e s 
s t a a t l i c h e n P f l i c h t s c h u l s y s t e m s , dessen B i l d u n g s a u f t r a g 
t e n d e n z i e l l auf d i e I m p e r a t i v e e i n e r an Gewinn und Konsum 
o r i e n t i e r t e n W i r t s c h a f t und s t a a t l i c h e r Herrschaftsansprü-
che, f e s t g e l e g t i s t . 
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E s i s t i n diesem Zusammenhang w i c h t i g daran z u e r i n n e r n , 
d a ß d i e me i s t en V e r t r e t e r d e r R e f o r m p ä d a g o g i k das B i l d u n g s-
und E r z i e h u n g s p o t e n t i a l der Schule n i c h t etwa g e r i n g v e r a n -
s c h l a g t , sondern wohl eher überschätzt haben. Es g i n g ihnen 
n i c h t um d i e F r a g e , ob d i e Schu l e e r z i e h t , sondern darum, 
o b s i e " r i c h t i g " e r z i e h t ; e s g i n g ihnen darum, d i e Ver-
p f l i c h t u n g der Schule auf bestimmte Imperative der G e s e l l -
s c h a f t und des S t a a t e s a l s e i n e P e r v e r t i e r u n g i h r e s E r z i e -
hungsauftrags zu k r i t i s i e r e n , a l s Gefährdung der "Kulturfä-
h i g k e i t " des Menschen, a l s M i t t e l zur B l o c k i e r u n g neuer, 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r L e b e n s e n t w ü r f e. 
So hat z.B. Wilhelm P a u l s e n , Sozialdemokrat und e n g a g i e r t e r 
S c h u l r e f o r m e r , aber g e w i ß k e i n R e v o l u t i o n ä r , s e i n e k l e i n e 
S c h r i f t " D i e Ü b e r w i n d u n g de r S c h u l e " (1926) m i t den S ä t z e n 
begonnen: 
"Im a l l g e m e i n e n überschätzen w i r d i e Bedeutung der 
S c h u l e n . K u l t u r e n s i n d auch ohne ' S c h u l e n ' en t s t an-
den. Schulen können K u l t u r e n weder s c h a f f e n , noch 
i h r E n t s t e h e n h i n d e r n . Aber s e i t dem s i e i n d i e Ent-
w i c k l u n g der modernen Völker e i n g e s c h a l t e t worden 
s i n d , w i s s e n w i r , d a ß s i e den Aufbau e i n e r neuen 
g e i s t i g e n Wel t e m p f i n d l i c h s t ö r e n , beginnende Ent-
wicklungen auf Umwege drängen, s i e lähmen und e n t -
s t e l l e n können. Das g e s c h i e h t , wenn s i e mit a l t e n 
Z i e l e n und unbrauchbaren E i n r i c h t u n g e n h i n t e r den 
p r a k t i s c h e n , g e i s t i g e n und s e e l i s c h e n B e d ü r f n i s s e n 
de r Z e i t z u r ü c k b l e i b e n , wenn s i e d i e T r i e b k r ä f t e 
der nachwachsenden G e s e l l s c h a f t n i c h t f r i s c h er-
h a l t e n und s i e n i c h t h i n z u l e i t e n v e r s t e h e n a n d i e 
g r o ß e n M ü n d i g k e i t s s t e l l e n im Leben . So war es e i n 
V e r h ä n g n i s u n s e r e r K u l t u r , a l s d i e k a l t e und m i l i -
tärische Zucht auf das Sc h u l l e b e n übersprang, d i e -
ses im G l e i c h s c h r i t t e i n z u r i c h t e n begann und d i e 
spontane I n t e l l i g e n z v e r d a r b und v e r n i c h t e t e . Den 
G e i s t s o l c h e r S c h u l a r b e i t und d i e d u r c h s i e e r -
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f o l g t e n Rückschläge i n der Gesinnung g i l t es wieder 
z u ü b e r w i n d e n ." 
Ich h a t t e b e t o n t , daß von "der" Reformpädagogik nur in 
e i n e r s t a r k v e r a l l g e m e i n e r n d e n P e r s p e k t i v e gesprochen wer-
den kann. Dies g i l t b e r e i t s für d i e reformpädagogische Be -
wegung im engeren S i n n , d i e mit der Arbeitsschulbewegung, 
der Kuns te rz iehungsbewegung , d e r Landerziehungsheimbewe-
gung, der Einheitsschulbewegung ("entschiedene S c h u l r e f o r -
mer"), der M o n t e s s o r i - und der Waldorfschulbewegung e i n e 
V i e l f a l t von R i c h t u n g e n u m f a ß t , d i e auch i n s i c h ( z . B . i m 
F a l l e de r A r b e i t s s c h u l e ) keineswegs a l s e i n h e i t l i c h g e l t e n 
k ö n n e n . Das B i l d w i r d noch b u n t e r , wenn w i r b e r ü c k s i c h t i g e n , 
d a ß s i c h d i e r e f o r m p ä d a g o g i s c h e Bewegung n i c h t au f d i e In-
s t i t u t i o n Schule beschränkt, daß s i e s i c h v i e l m e h r auf d i e 
v o r s c h u l i s c h e ( K i n d e r g a r t e n ), a u ß e r s c h u l i s c h e (Jugendar-
b e i t , S o z i a l a r b e i t ) und n a c h s c h u l i s c h e (Erwachsenenbildung) 
E r z i e h u n g und B i l d u n g e r s t r e c k t ha t und im Zusammenhang 
s t and m i t de r Jugendbewegung und w e i t e r e n Kul turbewegungen 
de r Z e i t . S c h l i e ß l i c h g i l t e s z u sehen, d a ß d i e Reformpäd-
agogik n i c h t nur e i n e d i e P r a x i s der Er z i e h u n g verändernde 
Bewegung d a r s t e l l t , sondern e i n neues S e l b s t v e r s t ä n d n i s de r 
P ä d a g o g i k a l s T h e o r i e und W i s s e n s c h a f t ( g e i s t e s w i s s e n-
s c h a f t l i c h e Pädagogik, Kulturpädagogik, Pädagogik vom Kinde 
aus , p s y c h o a n a l y t i s c h e P ä d a g o g i k ) b e g r ü n d e t ha t . 
B e i der V i e l f a l t d e r e r p r o b t e n P r a x i s m o d e l l e und der v e r -
t r e t e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n P o s i t i o n e n kann 
e i n e E r i n n e r u n g a n " d i e " R e f o r m p ä d a g o g i k nur e i n i g e , f a s t 
w i l l k ü r l i c h e A k z e n t e s e t z e n . Umgekehrt m ü s s e n aber v i e l -
l e i c h t gerade d i e s e V i e l f a l t , aber auch d i e S e l b s t o r g a n i s a -
t i o n i n "Bewegungen" a l s Voraussetzungen, a l s notwendige 
Bedingungen d a f ü r angesehen werden, das e r z i e h e r i s c h e Po-
t e n t i a l de r Schu l e zu r G e l t u n g z u b r i n g e n . 
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Es g i b t noch k e i n e s y s t e m a t i s c h e A u f a r b e i t u n g der Reform-
pädagogik 
T r o t z d e r u n z w e i f e l h a f t e n Relevanz und Aktualität der Re-
formpädagogik g i b t es b i s heute k e i n e s y s t e m a t i s c h e A u f a r -
b e i t u n g der w i s s e n s c h a f t l i c h - t h e o r e t i s c h e n P o s i t i o n e n und 
der b i l d u n g s p o l i t i s c h - e r z i e h u n g s p r a k t i s c h e n M o d e l l e d i e s e r 
Epoche. Es ü b e r w i e g e n v i e l m e h r Dokumenta t ion und B e s c h r e i -
bung . A n d e r e r s e i t s l ä ß t s i c h n i c h t ü b e r s e h e n , daß e i n z e l n e 
A u t o r e n und best immte D e n k t r a d i t i o n e n der R e f o r m p ä d a g o g i k 
i n den l e t z t e n J a h r e n e rneu t auf d i e Bühne der e r z i e h u n g s-
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n g e t r e t e n s i n d ; d i e s g i l t z.B. 
f ü r Hermann Noh l i n de r S o z i a l p ä d a g o g i k ( v g l . T h i e r s c h 
1978), f ü r Theodor L i t t ( v g l . K l a f k i 1982, N i c o l i n / W e h l e 
1982), f ü r d i e s o g . A l l t a g s w e n d e i n der E r z i e h u n g s w i s s e n-
s c h a f t ( v g l . Lenzen 1980) und f ü r d i e insgesamt v e r s t ä r k t e 
R ü c k b e s i n n u n g auf d i e D e n k a n s ä t z e de r g e i s t e s w i s s e n s c h a f t-
l i c h e n Pädagogik^. 
Die späte und nur p a r t i e l l e Renaissance der Reformpädagogik 
hat komplexe Ur sachen , von we lchen l e d i g l i c h zwei angedeu-
t e t werden s o l l e n : 
Eine d e r Ursachen l i e g t wohl d a r i n , daß d i e P e r i o d e des Na-
t i o n a l s o z i a l i s m u s zu einem Bruch der T r a d i t i o n auch im e r -
z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Denken und in der pädagogischen 
P r a x i s g e f ü h r t h a t , und d a ß d e r Neubeginn nach 1945 du rch 
das Re-educa t ion-Programm der B e s a t z u n g s m ä c h t e mehr a l s 
du rch d i e s p e z i f i s c h e T r a d i t i o n d e r Weimarer R e p u b l i k be-
stimmt wurde; zwar wurde in den e r s t e n Jahren in e i n z e l n e n 
B e s a t z u n g s z o n e n / B u n d e s l ä n d e r n z . B . a n d i e E i n h e i t s s c h u l i d e e 
a n g e k n ü p f t , im ganzen waren d i e e r s t e n be iden J a h r z e h n t e 
de r bundesdeutschen B i l d u n g s p o l i t i k j edoch bestimmt durch 
den P r o z e ß des Nachholens de r w i r t s c h a f t l i c h e n und p o l i t i -
schen E n t w i c k l u n g der Siegermächte und eine " N i c h t r e f o r m " 
im Bi ldungswesen ( v g l . Robinsohn/Kuhlmann 1967). F ü r d i e 
M i t t e de r 60er Jah re e i n s e t z e n d e B i l d u n g s r e f o r m wiederum 
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i s t es kennzeichnend, daß s i e s i c h - z . B . im B e r e i c h der 
G e s a m t s c h u l e n t w i c k l u n g , de r C u r r i c u l u m d i s k u s s i o n e t c . - an 
den f o r t s c h r i t t l i c h e n B i l d u n g s n a t i o n e n Europas (USA, Eng-
l a n d , Schweden), n i c h t aber an de r T r a d i t i o n d e r deu tschen 
R e f o r m p ä d a g o g i k o r i e n t i e r t h a t . 
E i n e w e i t e r e Ursache für d i e "Verdrängung" der reformpäd-
agogischen T r a d i t i o n mag auch d a r i n l i e g e n , daß d i e Reform -
pädagogik, mindestens aber T e i l e d e r s e l b e n , den Eindruck 
h i n t e r l a s s e n haben, d a ß s i e ohne s i c h t b a r e W i d e r s t ä n d e und 
B r ü c h e in den N a t i o n a l s o z i a l i s m u s ü b e r - bzw. e ingegangen 
s i n d . D i e s e r A s p e k t s c h e i n t m i r d e s h a l b e i n e r besonderen 
Erwähnung w e r t , w e i l d i e h i e r s i c h t b a r werdende Ambiva lenz 
von K u l t u r k r i t i k , E n t s c h u l u n g s i d e e, Gemeinschaf tsdenken 
e t c . ü b e r d i e R e f o r m p ä d a g o g i k h i n a u s , d . h . z . B . auch f ü r 
d i e h e u t i g e A l t e r n a t i v b e w e g u n g , n i c h t e i n f a c h z u leugnen 
i s t . D i e s e Ambiva lenz h a t damit z u t u n , d a ß d i e Auf lehnung 
gegen d i e w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e sowie b ü r o k r a t i s c h e 
E n t w i c k l u n g l e i c h t umschlagen kann i n v e r s c h i e d e n e Formen 
de r I r r a t i o n a l i t ä t , und zwar dann, wenn n i c h t mehr unter-
schied e n w i r d zwischen g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
i . S . v . z w e c k r a t i o n a l e r E f f e k t i v i e r u n g (d i e f ü r den B e r e i c h 
de r E r z i e h u n g n i c h t de r l e i t e n d e M a ß s t a b s e i n kann , d i e a l -
so K r i t i k und Begrenzung v e r d i e n t ) und Rationalität i . S . v . 
m ü n d i g e r , k r i t i s c h e r V e r n u n f t (d i e n i c h t v e r e i n b a r i s t z . B . 
m i t e i n e r V e r k l ä r u n g von "Gemeinschaf t " , " L e b e n " , " V o l k " 
e t c . , wie w i r s i e zumindes t b e i e i n i g e n V e r t r e t e r n de r Re-
formpädagogik f i n d e n können). D i e i r r a t i o n a l e Tönung der 
K u l t u r k r i t i k , d i e z . T . roman t i s che und i d e a l i s t i s c h e Aus-
r i c h t u n g der "Kulturpädagogik", d i e unzureichende Abgren -
zung e i n z e l n e r V e r t r e t e r der Reformpädagogik gegenüber Na -
t i o n a l i s m u s und Rassismus - a l l d i e s h a t , verbunden m i t den 
e r w ä h n t e n Merkmalen de r b i l d u n g s p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g 
nach 1945, dazu b e i g e t r a g e n , d i e R e f o r m p ä d a g o g i k k e i n e sy-
s t e m a t i s c h e A u f a r b e i t u n g e r f a h r e n z u l a s s e n . 
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Die V i e l f a l t der Aspekte, d i e das e r z i e h e r i s c h e P o t e n t i a l 
der Sch u l e b e g r ü n d e n 
Die p r a k t i s c h e n Versuche der Reformpädagogen, d i e Schule 
" e r z i e h l i c h " zu machen, und d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n Konzepte 
z u r B e g r ü n d u n g e i n e r gegenwar ts - und z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n 
Erz i ehungsau fgabe de r Schu le b e t r e f f e n e i n e V i e l f a l t von 
Aspek ten der S c h u l e : d i e S c h u l a u f s i c h t und -Verwaltung (öf-
f e n t l i c h e v s . p r i v a t e Schulen) einschließlich der Frage der 
p o l i t i s c h e n bzw. w e l t a n s c h a u l i c h e n O r i e n t i e r u n g ; d i e G l i e -
derung des Schulwesens ( E i n h e i t s s c h u l e vs. s e l e k t i v e Schu-
le) einschließlich der Frage der s o z i a l e n I n t e g r a t i o n und 
deren p ä d a g o g i s c h e Bedeutung; d i e I n h a l t e und Methoden des 
U n t e r r i c h t s ; d i e A u s b i l d u n g und R o l l e des L e h r e r s ; d i e 
S c h u l k l a s s e und d i e S c h ü l e r s c h a f t ; d i e Bez iehung de r Sc hu l e 
zu E l t e r n h a u s und Gemeinde, u s w . . 
I n n e r h a l b der reformpädagogischen Bewegung bestand e i n a l l -
gemeines Bewußtsein dafür, daß e i n e grundlegende S c h u l r e -
form s i c h n i c h t auf e i n e n e i n z e l n e n d i e s e r Aspekte be -
schränken könne; a n d e r e r s e i t s s p i e g e l t s i c h i n den v e r -
schiedenen Reformansätzen (z.B. in den Landerziehungs -
heimen 4 oder den " J e n a - P l a n " - S c h u l e n von P e t e r P e t e r s e n 5 ) 
e i n e best immte P r i o r i t ä t e n s e t z u n g auf e i n z e l n e A s p e k t e d e r 
Reform. I n d i e s e r S i t u a t i o n b l e i b t j e d e r V e r s u c h e i n e r Sy-
s t e m a t i s i e r u n g e i n e a n a l y t i s c h e H i l f s k o n s t r u k t i o n . 
Die f o l g e n d e n S t i c h w o r t e habe i c h nach v i e r grundlegenden 
A s p e k t e n de r Schu le geordnet 
- L e h r p l a n ( Z i e l e , I n h a l t e und Methoden des U n t e r r i c h t s ) ; 
- Leh r e r ( L e h r e r r o l l e und e r z i e h e r i s c h e r Umgang zwischen 
L e h r e r n und Schülern); 
- Gemeinschaft (die Schule a l s s o z i a l e r Organismus e i g e n e r 
A r t ) ; 
- Schule a l s I n s t i t u t i o n der G e s e l l s c h a f t . 
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L e h r p l a n und E r z i e h u n g 
U n t e r r i c h t g a l t auch den Reformpädagogen a l s das z e n t r a l e 
Element der S c h u l e . D i e Frage a l l e r d i n g s , o b U n t e r r i c h t 
d u r c h e i n e n f e s t g e f ü g t e n Kanon von B i l d u n g s i n h a l t e n be-
stimmt werden s o l l t e , und d i e schon von He r b a r t g e s t e l l t e 
Frage nach den Bedingungen e i n e s " e r z i ehenden U n t e r r i c h t s " 
waren a u ß e r o r d e n t l i c h k o n t r o v e r s . Wenn D e i t e r s (1928, S. 3) 
den Kampf um d i e Schule in zwei gegenläufigen Richtungen 
s i e h t - d i e D e f i n i t i o n de r Schu le a l s " T r ä g e r i n ü b e r l i e -
f e r t e r Werte" und i h r e D e f i n i t i o n a l s " M i t a r b e i t e r i n a n 
der Schaf fung neuer Lebensformen" - , so g i l t es zu sehen, 
d a ß s i c h d i e s e g e g e n s ä t z l i c h e n Auf fassungen auch i n n e r h a l b 
de r r e f o r m p ä d a g o g i s c h e n P e r i o d e Ausdruck v e r s c h a f f t haben. 
Zumindest i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n P ä d a g o g i k d i e s e r Z e i t 
s i n d E r i c h Wenigers " T h e o r i e de r B i l d u n g s i n h a l t e " oder 
Eduard Sprangers K u l t u r p ä d a g o g i k ke ineswegs a l s r a n d s t ä n -
di g e P o s i t i o n e n zu bezeichnen; und s i e stehen für eine A u f -
fassung, nach der d i e Überlieferung von g e i s t i g e n G e bilden 
d i e w e s e n t l i c h e Aufgabe de r ö f f e n t l i c h e n S c h u l e d a r s t e l l t . 
Umgekehrt i s t für d i e reformpädagogische Bewegung, i n s o w e i t 
s i e s i c h d e r Reform de r ö f f e n t l i c h e n S c h u l e und v e r s c h i e d e-
nen Schulversuchen gewidmet hat, d i e "Überwindung des L e h r -
p l a n s " ( D e i t e r s 1928, S. 6) s i c h e r e i n z e n t r a l e s A n l i e g e n . 
Dabe i geht es n i c h t nur um e ine Ablehnung des k l a s s i s c h e n 
B i l d u n g s k a n o n s , sondern um d i e Abkehr von jedem V e r s u c h , 
L e h r s t o f f durch e i n e n f e s t g e l e g t e n L e h r p l a n auf den zur 
Verfügung stehenden Zeitraum zu v e r t e i l e n . Dies bedeutet 
abe r , d a ß der L e h r p l a n a l s ( s t a a t l i c h e s ) S t e u e r u n g s i n s t r u-
ment des U n t e r r i c h t s außer K r a f t g e s e t z t werden s o l l . A l s 
M o t i v a t i o n z u d iesem S c h r i t t l ä ß t s i c h d i e S t ä r k u n g des er-
z i e h e r i s c h e n P o t e n t i a l s der Schule ausmachen, wobei zwei 
P e r s p e k t i v e n h e r v o r t r e t e n : zum e i n e n d i e E r s e t z u n g des 
L e h r p l a n s d u r c h R i c h t l i n i e n , d i e e s de r e i n z e l n e n Schu le 
e r l a u b e n s o l l e n , das U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n en t sp rechend den 
B e d ü r f n i s s e n d e r S c h ü l e r und den Anforderungen e i n e r i m 
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Wandel b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t selbständig zu plane n ; zum 
anderen das Geltendmachen von U n t e r r i c h t s p r i n z i p i e n , d i e 
gee igne t s e i n s o l l e n , d i e du rch den t r a d i t i o n e l l e n L e h r p l a n 
nahegelegte Zerstückelung des L e h r s t o f f s und den Buchcha-
r a k t e r der Schule zu überwinden; nur zu d i e s e r z w e i t e n P e r -
s p e k t i v e w i l l i c h e i n i g e ergänzende Bemerkungen machen. 
Die E n t w i c k l u n g und Erprobung von U n t e r r i c h t s f o r m e n , d i e 
von de r L e r n b e r e i t s c h a f t und Neugier, von der Selbsttätig-
k e i t und E r f a h r u n g der Kinder ausgehen, sowie von U n t e r -
r i c h t s i n h a l t e n , d i e s i c h auf Themen, Probleme und S i t u a t i o -
nen des "Lebens" in G e s c h i c h t e und Gegenwart b e z i e h e n -
d i e s e P i o n i e r a r b e i t der reformpädagogischen Bewegung gehört 
zum p ä d a g o g i s c h e n E r b e , das es heute w e i t e r z u e n t w i c k e l n 
g i l t . D i e O r i e n t i e r u n g am K i n d und d i e O r i e n t i e r u n g am "Le-
ben" - e r p r o b t in so u n t e r s c h i e d l i c h e n Modellen wie z.B. 
der A r b e i t s s c h u l e ( K e r s c h e n s t e i n e r 1912), der J e n a - P l a n -
Schule (Pe te r sen 1965), dem "Gesa m t u n t e r r i c h t " von B. Otto 
(1963) - s i n d g e e i g n e t , der Schule i h r e n Charakter a l s 
L e r n f a b r i k zu nehmen. In ihrem Versuch, das e r z i e h e r i s c h e 
P o t e n t i a l de r Schu le du rch Ü b e r w i n d u n g des L e h r p l a n s zu 
s t ä r k e n , ha t d i e R e f o r m p ä d a g o g i k j edoch w e s e n t l i c h e Fragen 
v e r n a c h l ä s s i g t , i n sbesondere d i e F rage des E r z i e h u n g s z i e l s 
und d i e Frage nach den g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n e n der 
S c h u l e . D i e R e f o r m p ä d a g o g i k ha t s i c h a l s e i n e Suchbewegung 
auf dem Weg zu neuen Lebensformen ve r s t anden und d a b e i 
v i e l l e i c h t z u wenig d i e i r r a t i o n a l e n Tendenzen sowohl i n -
ner h a l b i h r e r eigenen L e b e n s p h i l o s o p h i e a l s auch i n der ge -
s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g , gesehen, denen gegenüber es -
i n der T r a d i t i o n der Aufklärung - e i n e bewußte Widerstän-
d i g k e i t z u e n t w i c k e l n g e g o l t e n h ä t t e . 
Der L e h r e r a l s E r z i e h e r 
M i t den Forderungen nach einem U n t e r r i c h t "vom Kinde aus" 
sowie nach Überwindung des L e h r p l a n s und der Buchschu le 
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erfährt d i e R o l l e des Le h r e r s i n der reformpädagogischen 
Bewegung no twend ige rwe i se e i n e neue Bestimmung. D i e Person 
des L e h r e r s , s e i n e " s e e l i s c h e H a l t u n g " ( D e i t e r s 1928, 
S. 10), s e i n e r z i e h e r i s c h e r Umgang m i t den Schülern (päd-
ago g i s c h e r Bezug) t r i t t i n den Vordergrund; der Lehrer a l s 
E r z i e h e r w i r d zum Ange lpunk t e i n e r P ä d a g o g i s i e r u n g der 
Schu le. 
Die t r a d i e r t e R o l l e des Lehre r s w i r d von den Reformpädago-
gen zumindest unter d r e i Aspekten i n Frage g e s t e l l t : I n 
s e i n e r Bez iehung z u s t a a t l i c h e n (und k i r c h l i c h e n ) A u t o r i t ä -
t e n , d i e n i c h t z u l e t z t durch s e i n e S t e l l u n g a l s Beamter b e -
stimmt w i r d , e r s c h e i n t der Lehrer i n s e i n e r t r a d i e r t e n R o l -
l e s t a a t s e r h a l t e n d und autoritätsgläubig, f e s t g e l e g t auf 
d i e Ü b e r l i e f e r u n g e i n e s vorgegebenen W e l t b i l d e s a n d i e her-
anwachsende G e n e r a t i o n ; dem neuen L e h r e r - E r z i e h e r w i r d dem-
gegenüber d i e Aufgabe zugeschrieben, " i n e i n e r Wende der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Formen a l s V o r b e r e i t e r e i n e r neuen Ord-
nung, a l s H e l f e r a n der R e v o l u t i o n der G e i s t e r " a u f z u t r e t e n 
( D e i t e r s ) . In s e i n e r Beziehung zum L e h r p l a n , zum Unter-
r i c h t s s t o f f bzw. zu den Schulfächern e r s c h e i n t der Lehrer 
i n s e i n e r t r a d i e r t e n R o l l e a l s Fachkundiger, a l s S p e z i a -
l i s t , W i s s e n s c h a f t l e r , der e i n z e l n e g e i s t i g e G e b i l d e und 
Werte w e i t e r g i b t ; dem neuen L e h r e r - E r z i e h e r w i r d d i e Aufga-
be z u g e s c h r i e b e n , d i e Grenzen der F a c h w i s s e n s c h a f t e n zu 
ü b e r w i n d e n , i m U n t e r r i c h t von einem " S t ü c k u n m i t t e l b a r e r 
W i r k l i c h k e i t " , von " l e b e n d i g e n G a n z h e i t e n " ( z . B . Heimat , 
K u l t u r , A r b e i t ) auszugehen, s e i n e n S t o f f " i n der Bewegung 
s e i n e s Z e i t a l t e r s ... i n t e n s i v zu e r f a s s e n und d a r z u s t e l -
l e n " ( D e i t e r s 1928, S. 12 f . ) . In s e i n e r Beziehung zum 
Schüler schließlich e r s c h e i n t der Lehr e r i n s e i n e r t r a -
d i e r t e n R o l l e a l s W i s s e n s c h a f t s - und Amtsautorität, a l s 
V e r m i t t l e r ü b e r l i e f e r t e r W i s s e n s b e s t ä n d e und Wer te , a l s 
" T r i c h t e r - L e h r e r " ; de r neue L e h r e r - E r z i e h e r w i r d demgegen-
über gesehen a l s P a r t n e r i n e i n e r d i a l o g i s c h e n Beziehung, 
im U n t e r r i c h t s - G e s p r ä c h ( z . B . B . O t to 1963, P. Pet e r s e n 
1925), aber auch a l s g e i s t i g e r F ü h r e r . 
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Die a n g e s t r e b t e und i n v i e l e n Reformschulen und S c h u l v e r -
suchen p r a k t i z i e r t e " B e f r e i u n g " des Lehre r s von den erwähn-
t e n Bestimmungsmerkmalen s e i n e r t r a d i t i o n e l l e n R o l l e hat z u 
w e i t e r e n Neuerungen i n der L e h r e r s c h a f t b e i g e t r a g e n : zur 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n S e l b s t o r g a n i s a t i o n von Lehrern (Leh-
r e r v e r e i n e ) ; zur P o l i t i s i e r u n g der L e h r e r s c h a f t (Betätigung 
in P a r t e i e n und im P a r l a m e n t ) ; zur Reform der L e h r e r b i l -
dung, insbesondere i n den Pädagogischen Akademien m i t i h r e r 
s t a r k e n Betonung pädagogischer und (Jugend)psychologischer 
Elemente. 
F r a g t man nach den Wurzeln der Neubestimmung der L e h r e r r o l -
l e , so l i e g e n d i e s e s i c h e r n i c h t im öffentlichen Schulwe-
sen; s i e s i n d z u suchen i n der r a d i k a l e n K u l t u r k r i t i k , i n 
der T r a d i t i o n N i e t z s c h e s mit i h r e r a n t i r a t i o n a l i s t i s c h e n 
S t o ß r i c h t u n g und i n der Jugendbewegung m i t i h r e r Betonung 
e i n e r e i g e n s t ä n d i g e n J u g e n d k u l t u r und m i t i h r e r Suche nach 
neuen Lebensformen. D ie A u s b i l d u n g des neuen Typus des Leh-
r e r - E r z i e h e r s i n n e r h a l b des Schulwesens hat begonnen in den 
Schulen besonderer Prägung, wie z.B. den Landerziehungs-
heimen, i n welchen das S c h u l l e b e n w e i t über den U n t e r r i c h t 
hinausgeht. E r s t später i s t das neue B i l d des L e h r e r - E r z i e -
hers auch für das öffentliche Schulwesen, insbesondere das 
Volksschulwesen, r e l e v a n t geworden. 
Das B i l d des L e h r e r - E r z i e h e r s hat b i s heute s e i n e Bedeutung 
b e h a l t e n und i s t insbesondere im Raum der V o l k s s c h u l e l e -
bendig g e b l i e b e n . Wir sehen aber heute, wie b e i der Über-
windung des L e h r p l a n s , d i e Ambivalenz d i e s e s Programms und 
der von diesem Programm geprägten P r a x i s . Die Ambivalenz 
l i e g t insbesondere i n der Betonung der "Menschenformung" 
("Der L e h r e r i s t heute n i c h t mehr der r u h i g e und a u s g e g l i-
chene V e r t r e t e r e i n e r B i l d u n g , d i e E w i g k e i t s w e r t für s i c h 
i n Anspruch nimmt, er i s t der A k t i v i s t , der an der Formung 
e i n e s neuen Menschentypus a r b e i t e t " ( D e i t e r s 1928, S. 14), 
des "Führertums" (besonders ausgeprägt im B i l d des c h a r i s -
matischen Führers i n der Jugendbewegung) und des Z e i t -
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g e i s t e s . Wir können heute, nach der h i s t o r i s c h e n Erfahrung 
des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , n i c h t mehr übersehen, daß "Men-
schenformung" und e r z i e h e r i s c h e s Führertum im Namen von 
"lebendigen Ganzheiten" (Heimat, Volk) zur Verführung miß-
r a t e n können. Wir müssen heute f r a g e n nach den r a t i o n a l e n 
Maßstäben e i n e r k r i t i s c h e n S e l b s t r e f l e x i o n des L e h r e r - E r -
z i e h e r s und e i n e r k r i t i s c h e n R e f l e x i o n d e r g e s e l l s c h a f t l i -
chen Voraussetzungen und Grenzen der E r z i e h u n g . I n n e r h a l b 
der reformpädagogischen P e r i o d e hat h i e r z u insbesondere 
S i e g f r i e d B e r n f e l d (1926) w i c h t i g e Anregungen gegeben, i n -
dem e r , mit Bezug auf d i e Psychoanalyse, d i e s e e l i s c h e n 
Voraussetzungen und Grenzen der E r z i e h u n g im E r z i e h e r und 
im K i n d (im Kind begegnet dem E r z i e h e r s e i n e eigene K i n d -
h e i t ) aufgedeckt hat und indem e r , mit Bezug auf eine k r i -
t i s c h e G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e , d i e Abhängigkeit der Schule 
von den Strukturmerkmalen der G e s e l l s c h a f t a n a l y s i e r t hat. 
E r z i e h u n g zur und durch d i e Gemeinschaft 
"Der Lehr e r w i r k t aus einem Gefühl der Gemeinschaft und e r -
z i e h t zur Gemeinschaft ... Erzie h u n g i s t uns überhaupt 
n i c h t mehr planmäßiges Machen, sondern Ergebnis pädagogisch 
geordneten Gemeinlebens " ( D e i t e r s 1928, S. 14 f . ) . 
Das G e m e i n s c h a f t s p r i n z i p gehört zu den Grundgedanken der 
Reformpädagogik; es ergänzt und e r w e i t e r t das P r i n z i p des 
U n t e r r i c h t s und der E r z i e h u n g "vom Kinde aus" ebenso wie 
das P r i n z i p des i n R i c h t u n g P a r t n e r s c h a f t v e r ä n d e r t e n er-
z i e h e r i s c h e n Umgangs zwischen Lehrern und Schülern (pädago-
g i s c h e r Bezug): Die Gemeinschaft der S c h u l k l a s s e und der 
Schülerschaft s o l l zum Medium g e g e n s e i t i g e r E r z i e h u n g , i n s -
besondere aber der S e l b s t e r z i e h u n g , zum Raum e i n e r zuneh-
menden Selbstbestimmung der Jugend werden; d i e Gemeinschaft 
der Schule (Schüler und Lehrer) s o l l i n s i c h s e l b s t zu 
einem gemeinsamen s o z i a l e n Erfahrungsraum, zum F e l d s i n n -
v o l l e r Tätigkeiten werden, an welchen beide Generationen 
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b e t e i l i g t s i n d . Die V e r m i t t l u n g zwischen I n d i v i d u a l i s i e r u n g 
und G e m e i n s c h a f t s e r z i e h u n g , Ind iv iduum und Gemeinschaf t 
( v g l . T h . L i t t 1919), gehört s i c h e r zu den z e n t r a l e n A n l i e -
gen und Problemen der Reformpädagogik. 
Für d i e Bestimmung dessen, was "Gemeinschaft" i s t und wie 
s i e z u v e r w i r k l i c h e n s e i , s i n d i m Rahmen der Re fo rmp äd ag o-
g i k u n t e r s c h i e d l i c h e Konzepte e n t w i c k e l t worden: d i e Paar-
und G r u p p e n a r b e i t i n Schu le und U n t e r r i c h t ( z . B . P e t e r s e n 
1925); d i e "Schulgemeinde" a l s Ort der Verbindung von Schu-
le und E l t e r n h a u s (z.B. P e t e r s e n 1925); d i e "Schulgemeinde" 
a l s L e b e n s - und Jugendschu le (Wyneken 1913, L i e t z 1910 
u.a.); d i e "Schulgemeinde" a l s O r g a n i s a t i o n s f o r m der 
S e l b s t v e r w a l t u n g ( z . B . D e i t e r s 1928); d i e "Gemeinschafts-
s c h u l e " a l s Ort der B e f r e i u n g der Jugend, der V o r b e r e i t u n g 
e i n e r kommenden, s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t ( z . B . W. 
P a u l s e n 1926); d i e Schule a l s Mikrokosmos von Volk und 
S t a a t , a l s O r t s t a a t s b ü r g e r l i c h e r E r z i e h u n g ( z . B . K e r s c h e n -
s t e i n e r 1912). 
M i t Ausnahme der Gruppenarbeit i . S . v . P e t e r s e n g i l t für 
a l l e d i e s e Konzepte, daß h i e r d i e Schule a l s e i n s o z i a l e r 
Organismus e i g e n e r A r t aufgefaßt w i r d , dessen e r z i e h e -
r i s c h e s P o t e n t i a l über den U n t e r r i c h t w e i t hinausgeht. D i e 
" Ü b e r w i n d u n g des L e h r p l a n s " i n R i c h t u n g a u f e i n e n " e r z i e-
henden U n t e r r i c h t " erfährt im Gedanken der Gemeinschaft 
(bzw. Schulgemeinde) e i n e w i c h t i g e E r g ä n z u n g . E s i s t k e i n 
Z u f a l l , daß der Gemeinschaftsgedanke und Formen der Gemein-
s c h a f t s e r z i e h u n g i h r e ausgeprägteste Form i n der Jugendbe -
wegung und in den Landerziehungsheimen gefunden haben, in 
Erz iehungs fo rmen a l s o , i n we lchen d e r f r e i e n ( a u ß e r u n t e r-
r i c h t l i c h e n ) Betätigung und dem " A l l t a g " große Bedeutung 
zukam. D i e Ü b e r t r a g u n g des Gemeinschaf tsgedankens auf d i e 
"Norma l schu le" ( H a l b t a g s s c h u l e ), auf das öffentliche S c h u l -
wesen, hat dementsprechend zur Voraussetzung, daß neue D i -
mensionen der Schule zur G e l t u n g gebracht werden. In diesem 
Sinne s p r i c h t z . B . D e i t e r s (1928) von dem " w i c h t i g e n G e b i e t 
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des S c h u l l e b e n s , das s i c h in f r e i e r e n Formen um den Unter-
r i c h t herumlagert" und davon, daß das A r b e i t s g e b i e t des 
S c h ü l e r a u s s c h u s s e s und der Schulgemeinde ü b e r a l l d o r t l i e -
ge, "wo d i e Bestimmungen und Ordnungen des S c h u l l e b e n s Raum 
f ü r f r e i e B e t ä t i g u n g l a s s e n " ; es i s t d i e Rede von F e s t e n 
und S p i e l e n , von Wanderungen, R e i s e n und L a n d a u f e n t h a l t e n , 
von A r b e i t und k ü n s t l e r i s c h - m u s i s c h e r B e t ä t i g u n g . D e i t e r s 
s i e h t aber auch d i e Grenzen f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g des Ge-
meinschaftsgedankens in der Tagesschule, z.B. im B e r e i c h 
der S e l b s t v e r w a l t u n g de r S c h ü l e r , und v e r w e i s t i n d iesem 
Zusammenhang auf das self-government der angelsächsischen 
S c h u l e n , dessen V o r a u s s e t z u n g d i e H e i m s c h u l e , das I n t e r n a t , 
d i e E x i s t e n z e i n e s e i g e n s t ä n d i g e n L e b e n s b e r e i c h s a u ß e r h a l b 
der U n t e r r i c h t s z e i t d a r s t e l l t . 
Man kann n i c h t übersehen, daß e i n z e l n e V e r t r e t e r der Re-
formpädagogik den Gemeinschaftsgedanken v e r a b s o l u t i e r t und 
auch gegen andere A n s ä t z e e i n e r P ä d a g o g i s i e r u n g de r Schu l e 
- den L e h r e r - E r z i e h e r oder den U n t e r r i c h t "vom Kinde aus" -
a u s g e s p i e l t haben. So hat z.B. Wilhelm P a u l s e n (1926) in 
seinem P l ä d o y e r f ü r d i e " G e m e i n s c h a f t s s c h u l e " g e f o r d e r t , 
" d i e O r g a n i s a t i o n und d i e E i n r i c h t u n g e n de r Schu le so zu 
g e s t a l t e n , daß s i c h d i e Jugend s e l b e r h e l f e " und dazu aus-
geführt : 
"Die glänzendste Lehrerbegabung w i r d s c h e i t e r n , wenn 
den j u g e n d l i c h e n , unbes iegbaren Wachs tumst r i eben 
n i c h t Genüge g e s c h i e h t . Das ü b e r s a h d i e P e r s ö n l i c h -
keitspädagogik, d i e a l l e s H e i l von der überragenden 
E r z i e h e r g e s t a l t e r w a r t e t e . Die Ü b e r s t e i g e r u n g de r 
" E r z i e h u n g s " - I d e e zog notwendig d i e d e r " E r z i e h e r " -
Idee nach s i c h . I n z w i s c h e n s i n d w i r v i e l anspruchs-
l o s e r geworden, indem w i r von den Systemen zu der 
N a t u r , z u r N a t ü r l i c h k e i t p ä d a g o g i s c h e n Denkens zu-
rückkehrten. Wir werden noch w e i t e r l e r n e n müssen, 
uns wen ige r i n t e l l e k t u e l l m i t den Fragen der E r z i e-
hung zu beschäftigen, um uns an i h r e p r a k t i s c h e Dar -
s t e l l u n g zu begeben." (S. 126) 
und: 
"Nur wenn d i e L e h r e r s c h a f t i h r e A r b e i t i n den g e i -
s t i g e n und p o l i t i s c h e n Gesamtzusammenhängen e r b l i c k t . 
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kann s i e e r f o l g r e i c h an d i e Erfüllung der i h r z u f a l -
lenden Aufgaben herangehen: Umwandlung der zu f l a c h 
f u n d i e r t e n A r b e i t s s c h u l e i n d i e E r f a h r u n g s s c h u l e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r A r b e i t und Erfüllung d i e s e r A r b e i t s -
stätte m i t dem Gemeinschaftsbewußtsein d e r G l i e d e r 
e i n e r h ö h e r verbundenen E i n h e i t . Neben d iesem Haupt-
thema des Problems s i n k t d i e Forderung 'vom Kinde 
a u s ' zu einem p s y c h o l o g i s c h e n und methodischen L e i t -
motiv herab, zu einem sehr b e d e u t u n g s v o l l e n Neben -
thema zwar, das aber, zu e i n s e i t i g v e r f o l g t , den 
g r ö ß e r e n p o l i t i s c h e n Kampf u m den K u l t u r - und B i l -
d u n g s f o r t s c h r i t t vergessen läßt". (S. 127) 
Diesem B e i s p i e l der V i s i o n e i n e r von der Jugend getragenen 
K u l t u r - und Massenbewegung f ü r e i n e s o z i a l i s t i s c h e G e s e l l-
s c h a f t wären B e i s p i e l e der V i s i o n e i n e r an "Heimat", "Volk 
und "S t aa t " o r i e n t i e r t e n G e m e i n s c h a f t s e r z i e h u n g k o n s e r v a t i 
ve r P r ä g u n g h i n z u z u f ü g e n ( K e r s c h e n s t e i n e r 1910, F . W . 
F ö r s t e r 1918, ex t remer E . K r i e c k 1928 u . a . ) . S o z e i g t s i c h 
auch im G e m e i n s c h a f t s p r i n z i p , a l s Pendant s o z . zum c h a r i s-
matischen Führertum des L e h r e r - E r z i e h e r s , d i e Ambivalenz 
und W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t des Erbes de r R e f o r m p ä d a g o g i k : D i e 
E n t w i c k l u n g d e r Schu le zum s o z i a l e n Er fahrungsraum, d i e Be 
tonung des " S c h u l l e b e n s " und S c h u l k l i m a s a l s E r z i e h u n g s f a k 
t o r , d e r Ausbau de r ( S c h ü l e r - ) S e l b s t v e r w a l t u n g , d i e E inbe-
ziehung von E l t e r n s c h a f t und Gemeinde - a l l d i e s s i n d P o s i 
t i o n e n und Ansätze, d i e in der Reformpädagogik e r s t m a l s 
überzeugend d a r g e l e g t und e r p r o b t worden s i n d und d i e es 
v e r d i e n e n , a l s A n r e g u n g s p o t e n t i a l b e i g e g e n w ä r t i g e n V e r s u-
chen der E n t w i c k l u n g e i n e r e r z i e h e r i s c h e n Schule w e i t e r z u -
leben. A n d e r e r s e i t s aber haben bestimmte a n t i - i n t e l l e k t u e l 
l e Tendenzen i n der R e f o r m p ä d a g o g i k z u e i n e r U b e r s t e i g e r u n 
des Gemeinschaf tsgedankens - zum Mythos , zu r I d e o l o g i e 
e i n e s aus e i g e n e r " n a t ü r l i c h e r " K r a f t g e s p e i s t e n Jugendle-
bens - g e f ü h r t , d i e uns heute a l s e i n e de r v e r h ä n g n i s v o l l e 
Vorausse t zungen f ü r d i e V e r f ü h r b a r k e i t de r Massen f ü r d i e 
" I d e a l e " e i n e r " v ö l k i s c h e n " Gemeinschaf t e r s c h e i n e n m ü s s e n 
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Die Schule a l s I n s t i t u t i o n 
"Das Schulwesen hat o f f e n b a r Wirkungen, d i e über den 
e i g e n t l i c h e n U n t e r r i c h t w e i t h inaus r e i c h e n . D i e Schu le -
a l s I n s t i t u t i o n - e r z i e h t " ( B e r n f e l d 1926, S . 28). 
Der L e h r p l a n , der L e h r e r (bzw. das L e h r e r - K o l l e g i u m , d i e 
L e h r e r s c h a f t ) , d i e Gemeinschaf t ( d . h . S c h ü l e r und L e h r e r , 
d i e S c h u l k l a s s e , d i e S c h ü l e r s c h a f t ) - a l s o a l l e b i s l a n g be-
sprochenen Ansatzpunkte e i n e r Pädagogisierung der Schule -
s i n d s e l b e r a l s Elemente der " I n s t i t u t i o n " Schule z u be-
t r a c h t e n . Die "Überwindung des L e h r p l a n s " ( D e i t e r s ) durch 
E r f a h r u n g s l e r n e n und U n t e r r i c h t "vom K i n d e a u s " , d i e Über-
windung der t r a d i t i o n e l l e n L e h r e r - R o l l e im "pädagogischen 
B e z u g " , d i e " Ü b e r w i n d u n g der S c h u l e " (Paulsen) i n der "Ge-
m e i n s c h a f t s s c h u l e " - a l l e d i e s e A n s ä t z e de r R e f o r m p ä d a g o g i k 
haben zum Z i e l d i e r a d i k a l e V e r ä n d e r u n g des überkommenen 
i n s t i t u t i o n e l l e n C h a r a k t e r s de r S c h u l e ; s i e z i e l e n , ohne 
s i c h schon d e r h e u t i g e n B e g r i f f e z u b e d i e n e n , auf e i n e 
" E n t s c h u l u n g de r S c h u l e " oder sogar au f e i n e " E n t s c h u l u n g 
der G e s e l l s c h a f t " 6 . 
Die Schule a l s I n s t i t u t i o n kommt m i t den b i s l a n g erwähnten 
A n s ä t z e n f r e i l i c h e r s t i n a u s g e w ä h l t e n Aspek ten i n den 
B l i c k , s o z . i n d e r P e r s p e k t i v e de r " i n n e r e n " S c h u l r e f o r m ; 
i n d i e s e r P e r s p e k t i v e k ö n n t e man das A n l i e g e n d e r Reform-
pädagogik dahingehend zusammenfassen, daß s i e der Schule 
d i e G e s t a l t e i n e r e i g e n s t ä n d i g e n " K ö r p e r s c h a f t " (etwa 
D e i t e r s ) geben w o l l t e n ; d i e s e K ö r p e r s c h a f t s o l l t e du rch 
i h r e M i t g l i e d e r - L e h r e r und S c h ü l e r - we i tgehend bestimmt 
werden k ö n n e n , s i e s o l l t e g l e i c h s a m e i n e Abkapse lung von 
der vorgegebenen K u l t u r de r V e r g a n g e n h e i t ("ewige Wer te" , 
o b j e k t i v e " g e i s t i g e G e b i l d e " ), von Zwängen de r Gegenwart 
( z . B . M i l i t a r i s i e r u n g ) , j a sogar e i n e n Rückzug aus de r Ge-
s e l l s c h a f t ( z . B . Landerz iehungshe im) e r m ö g l i c h e n . 
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Die Reformpädagogik hat aber auch i n e i n e r z w e i t e n Perspek-
t i v e gedacht und gehandelt, i n der P e r s p e k t i v e der "äuße-
r e n " S c h u l r e f o r m " , i m B l i c k auf d i e Schule a l s I n s t i t u t i o n 
der G e s e l l s c h a f t . R e f o r m p ä d a g o g e n haben g e k ä m p f t f ü r d i e 
ö f f e n t l i c h e , vom S t a a t v e r w a l t e t e S c h u l e ; f ü r d i e E i n h e i t s-
sc h u l e und gegen das d r e i g l i e d r i g e , s e l e k t i v e Schulsystem; 
f ü r d i e w e l t l i c h e Schu le und gegen d i e Konfessionsschule,-
für d i e koedukative Schule und gegen d i e G e s c h l e c h t e r t r e n -
nung; für e i n e realitätsorientierte B i l d u n g ( N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n , Technik, B e r u f s b i l d u n g , A r b e i t s u n t e r r i c h t ) und 
gegen e i n e e i n s e i t i g e F o r t s c h r e i b u n g des h u m a n i s t i s c h e n 
B i l d u n g s i d e a l s. 
Die beiden P e r s p e k t i v e n , u n t e r welchen d i e I n s t i t u t i o n 
Schule b e t r a c h t e t , bzw. d i e b e i d e n Tendenzen, m i t w e l c h e n 
e i n e V e r ä n d e r u n g de r I n s t i t u t i o n Schu le a n g e s t r e b t worden 
i s t , s t ehen i n n e r h a l b d e r R e f o r m p ä d a g o g i k durchaus i n einem 
S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s ; d i e Landerz iehungshe ime z . B . und ande-
r e selbständige Schulversuche (bzw. Versuchsschulen) s i n d 
anderen b i l d u n g s p o l i t i s c h e n und p ä d a g o g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n 
v e r p f l i c h t e t a l s d i e E i n h e i t s s c h u l b e w e g u n g der e n t s c h i e d e -
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nen Schulreformer . Im B l i c k au f unsere F r a g e s t e l l u n g f ä l l t 
i n d e s e i n gemeinsames Merkmal a u f , das f ü r b e i d e P e r s p e k t i-
ven g i l t : das k r i t i s c h e Bewußtsein dafür nämlich, daß d i e 
Schule a l s I n s t i t u t i o n e r z i e h t , und zwar aufgrund i h r e r 
ä u ß e r e n und i n n e r e n V e r f a s s u n g , aufgrund d e s s e n , was w i r 
heute den " h e i m l i c h e n L e h r p l a n " ( v g l . Z i n n e c k e r 1973) nen-
nen. Die Reformpädagogen waren s i c h bewußt, daß d i e Schule 
e r z i e h t i n A b h ä n g i g k e i t von d e r T a t s a c h e , o b i n i h r d i e 
v e r s c h i e d e n e n S c h i c h t e n (Klassen) der G e s e l l s c h a f t und d i e 
b e i d e n G e s c h l e c h t e r r e p r ä s e n t i e r t s i n d oder n i c h t ; i n Ab-
hängigkeit davon, ob der S t a a t oder d i e K i r c h e d e r "Herr 
der S c h u l e " i s t oder d i e Schu l e e i n e r e l a t i v autonome Kör-
p e r s c h a f t d a r s t e l l t ; i n Abhängigkeit davon, wie L e i s t u n g e n 
e r b r a c h t und bewer te t werden und wie P r ü f u n g e n , Zeugn i s se 
und Berech t igungswesen i n das Leben der S c h ü l e r e i n g r e i f e n ; 
i n A b h ä n g i g k e i t von d e r S t r u k t u r des L e h r p l a n s , von de r 
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alltäglichen S t r u k t u r der Lehrer-Schüler-Beziehung ( A u t o r i 
t a t ) und von den O r g a n i s a t i o n s f o r m e n d e r Gemeinscha f t . 
Die Reformpädagogen haben gesehen, daß a l l e d i e s e Merkmale 
der I n s t i t u t i o n S c h u l e i n ihrem i n n e r e n Zusammenhang f ü r 
d i e e r z i e h e r i s c h e Wirkung de r Schu le s eh r v i e l e n t s c h e i d e n 
de r s i n d a l s d i e a u s d r ü c k l i c h e F e s t l e g u n g von Z i e l e n , In-
h a l t e n und Methoden des Lehrens und Lernens und deren Um-
setzung im U n t e r r i c h t . V i e l l e i c h t könnte man, über a l l e Un -
t e r s c h i e d e hinweg, das gemeinsame A n l i e g e n der Reformpäd-
agogik d a r i n sehen, daß s i e d i e im h i s t o r i s c h gewachsenen 
" h e i m l i c h e n L e h r p l a n " de r a l t e n Schu le wirksame Macht des 
F a k t i s c h e n brechen und d i e b l i n d e R e p r o d u k t i o n de r a l t e n 
G e s e l l s c h a f t und K u l t u r du rch d i e s e n h e i m l i c h e n L e h r p l a n 
a b l ö s e n w o l l t e d u r c h e i n e neue i n s t i t u t i o n e l l e ( ä u ß e r e wie 
inne re ) V e r f a s s u n g de r S c h u l e , welche den B e d ü r f n i s s e n 
e i n e r heranwachsenden Jugend und e i n e r heraufkommenden Ge-
s e l l s c h a f t entsprechen s o l l t e . Die Maßstäbe dafür f r e i l i c h , 
was denn d i e " r i c h t i g e n " B e d ü r f n i s s e s e i e n , wohin denn d i e 
E n t w i c k l u n g gehen s o l l e , waren i n n e r h a l b der Refo rmpädago-
g i k so u m s t r i t t e n , wie s i e es heute s i n d . Diese Frage nach 
dem E r z i e h u n g s z i e l d e r I n s t i t u t i o n Schu le w e i s t ü b e r Päd-
agogik und Schule hinaus auf P o l i t i k und E t h i k ; und h i e r 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e i n n e r h a l b d e r R e f o r m p ä d a g o g i k ver-
t r e t e n e n P o s i t i o n e n n i c h t nur im B l i c k auf Zukunftsentwür-
f e , sondern insbesondere auch im B l i c k auf d i e Frage, ob 
der Schu le a l s e r z i e h e r i s c h wi rksamer I n s t i t u t i o n e i n e ak-
t i v e R o l l e i n der Veränderung der G e s e l l s c h a f t zukommen 
("Die G e m e i n s c h a f t s s c h u l e ... i s t k e i n e Schu le von heu te , 
s i e i s t d i e Schu l e von morgen, d i e Schu l e de r kommenden, 
k u l t u r e l l e n G e s e l l s c h a f t " , Pau l s en 1926, S . 135), oder ob 
e i n e v e r ä n d e r t e S c h u l e nur das E r g e b n i s e i n e r v e r ä n d e r t e n 
G e s e l l s c h a f t s e i n k ö n n e ("Die E r z i e h u n g i s t k o n s e r v a t i v . 
Ih re O r g a n i s a t i o n i s t e s i n s b e s o n d e r e . N iema l s i s t s i e d i e 
V o r b e r e i t u n g f ü r e i n e S t r u k t u r ä n d e r u n g de r G e s e l l s c h a f t ge-
wesen. Immer - ganz ausnahmslos - war s i e e r s t d i e F o l g e 
der v o l l z o g e n e n " , B e r n f e l d 1925/1973, S . 119). Im R ü c k b l i c k 
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können w i r heute v i e l l e i c h t sagen, daß i n einem T e i l der 
R e f o r m p ä d a g o g i k d i e Reform de r I n s t i t u t i o n Schu l e z u wenig 
i n ih rem g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n t e x t , z u wenig i m B e w u ß t s e i n 
de r u n a u f l ö s l i c h e n " D i a l e k t i k der A u f k l ä r u n g " (Horkhe imer / 
Adorno 1947), zu sehr im H o r i z o n t e i n e r i d e a l i s t i s c h e n K u l -
t u r k r i t i k sowie Lebens- und G e m e i n s c h a f t s p h i l o s o p h i e g e s e -
hen worden i s t , um e i n Gegengewicht zu der im Raum der Po -
l i t i k aufkommenden Irrationalität b i l d e n zu können. Jenen 
T e i l e n der R e f o r m p ä d a g o g i k aber, d i e ohne Ü b e r s c h ä t z u n g de r 
I n s t i t u t i o n Schu le a n de ren i n n e r e r und ä u ß e r e r Reform i n 
einem k r i t i s c h - r a t i o n a l e n B e w u ß t s e i n g e a r b e i t e t haben, i s t 
d u r c h d i e Z e r s t ö r u n g der Weimarer R e p u b l i k de r Boden en tzo-
gen worden. 
Nach den h i s t o r i s c h e n Erfahrungen, d i e zwischen der Reform-
pädagogik und der Gegenwart a n g e s i e d e l t s i n d , l e g t s i c h 
heute v i e l l e i c h t e i n e P o s i t i o n nahe, welche d i e s e un te r-
s c h i e d l i c h e n Ansätze i n der Hoffnung aufhebt, daß Er z i e h u n g 
dadurch p o t e n t i e l l v e r ä n d e r n d w i r k e n k ö n n t e , d a ß s i e i h r e 
t a t s ä c h l i c h e A b h ä n g i g k e i t von G e s e l l s c h a f t zum Thema k r i t i -
scher R e f l e x i o n macht; in der Hoffnung, daß Schule e r z i e h e n 
kann , indem s i e zu r E n t w i c k l u n g e i n e s B e w u ß t s e i n s b e i t r ä g t , 
das d o r t zum Wide r s t and b e f ä h i g t , wo d i e b e r e i t s i n de r 
A u f k l ä r u n g f o r m u l i e r t e n M a ß s t ä b e f ü r E t h i k und P o l i t i k auf 
dem S p i e l s t ehen ("Die F o r d e r u n g , d a ß A u s c h w i t z n i c h t noch 
e i n m a l s e i , i s t d i e a l l e r e r s t e an E r z i e h u n g " , Adorno 1966). 
Diese S i s y p h o s - A r b e i t der Er z i e h u n g kann f r e i l i c h durch 
k e i n e n " h e i m l i c h e n L e h r p l a n " , auch n i c h t durch dessen Revo-
l u t i o n i e r u n g , e r l e d i g t werden. 
Schlußbemerkungen 
Die E r i n n e r u n g an e i n i g e P o s i t i o n e n und Erfahrungen der Re-
formpädagogik hat d e u t l i c h gemacht, daß d i e s e r großange-
l e g t e Versuch, d i e Schule a l s E r z i e h u n g s i n s t a n z t h e o r e t i s c h 
zu b e g r ü n d e n und p r a k t i s c h zu e n t w i c k e l n , Anregungen und 
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Chancen, aber auch Grenzen a u f w e i s t . Diesen Widersprüchen 
w e i t e r nachzugehen, s c h e i n t m i r n i c h t nur aus h i s t o r i s c h e m 
I n t e r e s s e w i c h t i g , sondern auch i m B l i c k auf g e g e n w ä r t i g e 
und z u k ü n f t i g e A n s ä t z e d e r S c h u l t h e o r i e und S c h u l r e f o r m . 
Wenigstens e i n e F o l g e r u n g möchte i c h aus den S t i c h w o r t e n 
zur R e f o r m p ä d a g o g i k a b l e i t e n : d i e Schu l e kann nur e r z i e h e n 
- E r z i e h u n g v e r s t a n d e n a l s d i e B e f ä h i g u n g z u v e r n u n f t g e l e i-
tetem U r t e i l e n und Handeln -, wenn s i c h d i e M i t g l i e d e r d e r 
Schu le der Ambiva l enz und D i a l e k t i k von E r z i e h u n g bewuß t 
b l e i b e n , d e r G e f a h r e n , d a ß E r z i e h u n g zu r M a n i p u l a t i o n , Ge-
mein s c h a f t zur I d e o l o g i e , der c h a r i s m a t i s c h e Führer zum 
V e r f ü h r e r werden k ö n n e n . 
Die Symbolfigur e i n e r vernünftigen, r a t i o n a l e n Pädagogisie-
rung kann n i c h t de r i n s 18. J a h r h u n d e r t v e r p f l a n z t e Prome-
theus s e i n ("Hier s i t z e i c h und forme Menschen nach meinem 
B i l d e " , G o e t h e ) , eher schon de r i n s 20. J a h r h u n d e r t ü b e r-
tragene Sisyphos ("daß d i e E r z i e h b a r k e i t des Kindes n i c h t 
nur n i c h t a l l e i n , sondern n i c h t e i n m a l h a u p t s ä c h l i c h von 
den Handlungen des e i n z e l n e n E r z i e h e r s b i s an i h r e Grenze 
f r u c h t b a r gemacht werden kann , daß s i c h d i e k o l l e k t i v e Pro-
gnose demnach n i c h t auf d i e E r z i e h u n g im engeren Sinne be -
schränkt, s i c h n i c h t einmal auf s i e b e z i e h t , sondern auf 
das Ganze d e r E r z i e h u n g , auf d i e R e a k t i o n de r G e s e l l s c h a f t 
auf d i e E n t w i c k l u n g s t a t s a c h e i n i h r e r G e s a m t h e i t " , B e r n f e l d 
1925/1973, S. 149 f . ) . 
Das prometheische Pathos der Reformpädagogik, i h r W i l l e zur 
"Menschenformung", muß in diesem Zusammenhang ebenso zum 
Gegenstand e i n e r k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g werden w ie 
der i n unseren Tagen v e r b r e i t e t e Ruf nach "Mut zu r E r z i e-
hung" und nach e i n e r W e r t e e r z i e h u n g i n de r S c h u l e . 
